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６） 前掲書 p.186 
７） 前掲書 p.74 
８） 前掲書 p.326 
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1970『山形高等学校山形大学文理学部五十年史』山
形高等学校五〇年山形大学文理学部二〇年記念会 
＜参考文献＞ 
1993『建築大辞典 第二版』彰国社 
1979『日本人名大事典 現代』平凡社 
1983『山形県大百科事典』山形放送（株） 
